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División Zoología Vertebrados 





Imagen de Tapa 
Amplificando genes en  el Laboratorio de Referencia Barcode, Museo 
























A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 










Nombre y apellido completos: Mariano González Castro 
Lugar de nacimiento: Mar del Plata, Buenos Aires. 
Lugar, provincia y país de residencia: Mar del Plata, Buenos Aires. Argentina. 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). 
Posición laboral: Investigador Adjunto CONICET. 
Lugar de trabajo: Laboratorio de Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces (BIMOPE), 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, IIMyC-CONICET, UNMdP. 
Especialidad o línea de trabajo: Biología reproductiva; morfometría geométrica y taxonomía 
(morfológica y molecular) de peces. 





- Un libro: El mundo perdido de Sir. Arthur Conan Doyle. 
- Una película: La sociedad de los poetas muertos. 
- Un CD: Cuando los ángeles lloran; Intérprete: Maná. 
- Un artista: Sting. 
- Un deporte: padel. 
- Un color: verde. 
- Una comida: corvina negra a la parrilla.  
- Un animal: perro. 
- Una palabra: voluntad. 
- Un número: 26. 
- Una imagen: el amanecer en el mar. 
- Un lugar: La Habana, Cuba. 
- Una estación del año: otoño. 
- Un nombre: Mariano. 
- Un hombre: Martin Luther King. 
- Una mujer: María teresa de Calcuta. 
- Un personaje de ficción: Luke Skywalker de Star Wars. 
- Un superhéroe: Batman. 














Mariano González Castro, centro, Jefe Científico de la Campaña Costera Litoral Bonaerense, Buque 
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Mariano González Castro, Profesor Titular de Ictiología (2009-2010) en la Estación Hidrobiológica, Facultad de 














En el río Las Estacas, a cargo de las prácticas de la asignatura 
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